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Baron and Besanko (1984)的论文证明了,在委托人(我们例子的政府)有承诺能力的条件
下,最优的两期的激励合同就是单期(即静态)激励合同的简单重复。 如果政府(委托人)没有
两期的承诺能力,只能承诺单期的合同(即政府不能在第一期承诺第二期的合同),那么梯若
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